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Action du ; Dichlorophène sur .les Cestodes 
et les Nématodes du Poulet' 
par ]. GUILHON et M. GRABER. 
Dans un travail antérieur nous avons étudié 
l'action du Dichlorophène ou dihydroxydi-
chlorodiphényl-méthane sur les Cestodes para-
sites du Mouton. Dans celui-ci nous exposons 
les résultats des recherches entreprises pour 
déterminer la valeur anthelminthique du même 
corps à l'égard des pcincipaux Cestodes et 
Nématodes rencontrés dans l'intestin grêle du 
Poulet en milieu tropical (Tchad). 
1. - MATÉRIEL 
Les expériences furent ;,ffectuées sur 216 pou-
lets, élgés de quelques mois, nés et élevés dans 
la région de fort-Lamy, renfermant dans leur 
tube digestif six espèces de Cestodes et 3 espèces 
de Nématodes. Dans 40 p. 100 des cas, les neuf 
espèces se trouvaient associées très différem-
ment et en proportion variable (tableau 1). 
- Les poulets· diversement parasités offraient 
un matériel très varié sur lequel la polyvalence 
anthelminthique peut être étudiée plus fruc-
tueusement. · 
Il. - MÉTHODE 
Les 'traitements furent entrepris à plusieurs 
époques sur 4 années : 
- octobre-novembre 1959, . 
- mai 1960, 
- février-qvril 1961, 
- octobre-novembre 1961, 
- mars-avril-mai 1962. 
: Rev. Elev. Méd. vét. pays trop., 196~; 16, no 3. 
Reçu pour publication, juiflet 1963. 
Par cet étalement dans le temps, il a été 
possible d"apprécier l'efficacité de l'anthel-
minthique à diverses périodes, c'est-à-dire en 
saison favorable (septembre à février) durant 
laquelle la nourriture est abondante et les ani-
maux en bon état et en saison défavorable 
(de février à août). 
Les sujets choisis se reposèrent pendant envi-
ron 36 à 48 heures et furent placés dans des 
cagesgrillagées sur des supports à 25 cm du sol 
de façon à recueillir les parasites éliminés 
avec les fèces durant. l'expérience, 
Aux poulets soumis à une diète de 20 à 24 heu-
res le Dichlorophène est administré par voie 
orale dans des capsules de gélatine*, aux doses 
uniques de 30 mg à 1 g/kg, ou répétées deux 
ou trois fois à 24 heures d'intervalle. 
Après le traitement les fèces sont recueillies, 
broyées dans l'eau et minutieusement examinées 
pour en extraire les helminthes évacués. 
Les sujets sont sacrifiés 5 à 10 jours après 
l'intervention pour effectuer la récolte des vers 
restants. Les premières parties de l'intestin 
grêle sont, en outre, raclées sur une longueur 
d'environ 25 cm et le prélèyement est examiné 
minutieusement entre lame et lamelle. Cette 
façon de foire est absolument indispensable 
pour retrouver les immatures, les scolex de 
Choanotaenia infundibulum et des diverses e?pèces 
de Rail/ietina qui demeurent souvent fixés· à Ici 
muqueuse intestinale, bien que leurs strobiles 
aient cédé à l'action anthelminthique. Enfin, les 
Cestodes_ récoltés dans les excréments après 
traitement et ceux qui sont trouvés après sacri-
fication sont pesés séparément. La différence 
• A quatre coqs il fut présenté mélangé à du mil légère~ 
men humecté : deux l'ont absorbé, les deux autres l'ont 




Types d'association Espèces trouvées Nombre Proportions de sujets 
2 espèces R. tetragona + R. cestici//us 6 
R. t + R. echinobothrida 4 
A) Ces1odes R. t + Ch. rnfundibulum 1 
R. t + H. carioca 12 
R. echinob. + Ch. infundibulum 1 
R. echinob. + H. carioca J 
65 : 73,B p. 100 
B) Cestodes R. t + Ascoridia styph. J 
Nématodes R. t + Subu/ura brumpti 14 
R. echinob. + Subu/ura brumpti 2 
R. echinob. + Ascandia styph. 1 
R. cesticillus + Subu/ura brumpti 2 
R. cesticrllus + Ascaridio styp~. 2 
H. carioca + Ascandîa styphlocerca 3 
H. carioca + Subulura brumpti 3 
3 espèces 
A) 3 Cestodes R. 1 + R. cest. + H. carioca 1 
R. t + R. echin. + H. carioca 1 
R. t + Ch. infund. + H. car(oca 1 
B) 2 Cestodes R. t + H. carioca + As. styph, 3 
1 Nématode R. t + H. canoca + S. brumpti 1 16 : 18,1 p. 100 
R, t + R, cestici//us + A. styph. 2 
R. t + R. cesfici/lus + S. brumpli 1 
R. t + Ch. infund. + As. styph. 2 
R. echin. + Ch. infund, + k. styph. 1 
R. echin. + R. cestJ. + k. styph. 1 
R. ces1i. + H. corioco + k. brumpti 1 
C) 1 Cestode 
2 Nématodes H. carioca + As. styph. 7 S. brumpti 1 
4 espèces· 
A) 3 Cestodes R. t + R. cest. + H. car.+ S. brumpti 2 
1 Nématode R. t + R. ces1. + R. echin. + S. brumpti 1 
R. 1 + H. car.+ C. d1gono. + S. brump. 1 7: 8,1 p. 100 
B) 2 Cestodes R. t + R. cest. + Acuoria sp. + S. brum. 
1 
1 
2 Nématodes R. ech. + H. car. + k. styph. + S. brumpti 1 
pondérale permet d'a.Jprécier l'efficacité du 
médicament utilisé, compte tenu des renseigne-
ments fournis par le raclage de la muqueuse. 
Dans ces conditions expérimentales les résul-
tats obtenus avec le Dichlorophène administré 
sous deux formes (pur et à 98 p. 100 de pureté) 
sont groupés dans plusieurs tableaux ci-inclus 
(11-111-IV-V-VI-Vll-Vlll-lX). Il ressort de leur 
lecture qu'il agit très différemment sur les 
Nématodes et les Cestodes. Son action est nulle 
à l'égard des premiers et nuancés vis-à-vis des 
seconds suivant les espèces en cause et les 
doses employées. Certaines espèces coi-nme 
Hymenolepis carioca sont réfractaires quelle que 
soit la dose utilisée et répétée 2 ou 3 fois à 24 heu-
res d'intervalle. 
Les autres espèces sont diversement se~sibles 
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Kail/ietrna cestidJ/us est évacué soit avec une 
dose unique de 800 mg/kg, soit avec celle de 
500 mg/kg répétée trois fois et R. tetragona ainsi 
que R. echinobothrida avec celle de 300 mg/kg. 
Les formes immatures des trois Cestodes résis-
tent à toutes les doses utilisées aussi bien uniques 
que répétées. 
Si on compare les résultats que nous avons 
constatés avec ceux des auteurs étrangers 
(Américains, Allemands, Japonais) qui ont 
étudié l'action du Dichlorophène sur les Cestodes 
parasites du Poulet, quelques divergences appa-
raissent comme il est facile de le remarquer 
d'après les indications groupées dans le tableau X. 
Elles peuvent provenir du mode d'adminis-
tration, de la plus ou moins grande pureté du 
médicament utilisé ou de la pius ou moins 
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TABLEAU N• II 
Corpe à 98 p.100 - Parllllitea adulte• - Doue uniq1211S - Diète de 20 beu:œe, 
Dons tiombre Poid" des anilllll.w,; Pa:rasites en c&u1a. tiombre d' animaw:: te- Efficacité Scole:r.. 
(,../k,) d'mu.ma.= (en g.) taleiœnt déparasitée (p.100) 
,0 1 1,570 Paillietina tetrllgO!l.!I 0 50 H 
50 1 960 .l.eoaridl.a styphlocerca 0 0 
60 1 802 Raillietina tetrsgona 0 
" -80 1 
"' 
Raillietina tetr~!l.!I 0 8 
** 
120 4 612- 835- 930- BOO Raillietina tetr~ 4 100 0 
2 930- 800 Hymenolepic carioo;a 0 0 
-· 2 930- 800 Ascer1di11. st:,phlocerca 0 0 
160 1 6,0 Subulu.ra brumpti 0 0 
"' 




540- 600- 740 RUllietina echinobothrida 0 25 
*' 1 670 Chcanotaenia infundibulum 0 0 
-· 1 620 Hymanolepia oarioca 0 0 
-· 1 560 Subulura brumpti 0 0 
1 950 Acuaria spiralJ.s 0 0 
200 J 680- 700- 680 R.e.illietin.a tet:ragOlla 2 9Ul' } 93 + 
1 720 Raillietina eohinobothrida 0 0 
-· 1 700 Raillietina oeshcillua 0 0 ** 2 720- 880 Hymenolepis cariooa 0 0 
-1 720 Aecaridia etyphlooerca 0 0 
1 720 Subulura brumpti 0 0 
1 680 Acuaria spiralis 0 0 
225 
' 
660- 78o- 660 Raill.l.etina tetrngona 1 
""' 
87 + 
4 780- 800- 660- 660 Hymenolepis oariooa 0 0 HH 
2 BOO- 780 Asoar.i.dl.a styphlocerca 0 0 
1 780 Subulura brumpti 0 0 
250 4 640- 680- 660- 1W Rll.l.ll1etiml tçh·1;1gono. 1 
'"' 4 70 
H 
2 780- 860 Rymenolepis ol!.l'l.oca 0 0 
-1 780 Aaoarid1a styphlooerca 0 0 
' 
780- 860- 620 Su.bulura brumpti 0 0 
300 6 595- 690- 607- 530 Railliehna tetra,sona 6 aur 6 100 0 
600- 570-
1 765- Raillietina echi.D.obothrida 1 o,r 1 1(10 0 
4 600,. 1020- 700- 690 Railliçtina ceetioillus 2 aur 4 76 
* 
' 
680.. 550- 690 Hymenolapia carloca 0 0 
-1 660 Aacaridia atyphloceN• 0 0 
320 1 6,0 Hymenolepia carioca 0 0 
-1 630 !8caridia styphlooerca 0 0 
400 7 51o.62o-6oo.600-700- Raillietina tetr~a 7 = 7 100 0 700-420 
, 730. 700- 600- 700-660 Raillietin11. echinobothrida 5 - , 100 0 
' 
700- 660.. 420 Ra.illietina ceaticilloo 0 0 
-· 6 730-TID-52~700-700..700 llyminolepis ca:rioca 0 0 
-· 2 620- 520 .lacaridia atyphlocerca 0 0 
8 750- 700. 600- 700 - Subulura brumpti 0 0 700. 660- 420- 600 
2 700o 420 Acuaria epiralia 0 0 
500 , 665-690-760-76o-600 Railliatina tettllgOlll!. , -, 100 0 
1 610 lzymenolepis carloca 0 0 
-
' 
66~ 600- 780 Subulura brumpti 0 0 
1 560 Aelll!.l'ia =iralia 0 0 
600 1 430 Ra:illietJ.ruP. tet;rag(ml!. 1 =1 100 0 
,oo 1 600 Reillietina oeeticillua 1 ""' 100 0 600 SUbulura b ti 0 0 
1.000 1 400 Rai.lliet:Lna tetr 1 -1 ,oo 0 
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TABLEAU NO !Il 
Corps à 98 p.100 - Paraaitel! adultes - Do119s répétées deUJC foil!I à 24 heuree d'illterva.lle 
Doees NomJ,~ Poide des animaux · PIU'aai.tll8 an Cella$ Nombre d 1a.'limawc, to- Efficacité Scole:a: 
(..A,) d1Wmawc (en g.) talE1ill8nt déparasitée (p.100) 
400 2 760- 660 Railli<o,t:Lnn tetragona 2 =2 100 0 
400 1 660 Acuar:ia apiralis 0 0 
500 
' 
610- 800- 710 Railliotina tatragcna 
'=' 
100 0 
1 6,0 Raillietina echi.Dobothrida 1 = 1 100 0 1 730 Acuaria apiro.lis 0 0 
600 1 570 Sub\Ù~ bl'Umpti 0 0 
1.000 1 655 Subulura brurnpti 0 0 
TABLEAU NO IV 
Corpa à 98 p.100 - Pareaites adultes - Dose:!! 2'1!pétées troia fois â 24 heures d'internlle 
,oo 
' 
770- 79~ 540 .Ral.llletin11 tetr!lgOlla 
'=' 
100 0 
2 600- 570 SubuJ.ura brumpti 0 0 
1 765 Acruari~ spire.lis 0 0 
400 1 640 Raillietina tetragons 1 =1 100 0 
a 535- 655 Raillietimr. echinobothrl.da 2""' 2 100 0 
1 695 HymenoJ.eph carioca 0 0 
-1 450 SUbulurs brumpti 0 0 
500 
' 
580- 6~ 650 Raillletim1 tetr~na 
' ""' ' 
100 0 
1 600 ' Raillietil111. cesticillua 1=1 100 0 
BOO 1 5,0 RaillietiD.11 tetragona 1 = 1 100 0 1 530 Ra.J.llietin11. echinobothrida 1 -, 100 0 
1 610 Subulura brumpti 0 0 
1.000 2 710- 950 Raillietina ech:inobotbr:î.da. 2 sur 2 100 0 
lo1l.t - NOT. ~ Mai 1Q60 Février - lvril 
"" 
Octobre - NoY91!lbre 1%1 
!lœbn d1animl.UJ: 9 9 4 6 
Chom:iotaenia inf'UmUb\ll~ 0,5 t.r· 
Raillietine tetragom,. 0,5J gr. 1,4 gr 2 ,5 gr 0,6 Ç, 
Rw.llieti.Da echinobothride 1,6 ç. 
Rtlllletilla cesticillus o,65 ,:r 3,5 gr 
Cotu&nia, dig0nopor11 1 .,. 
Hymenolepie cmoc11. 
' ç. '" Aaoar:uiia "typhlooerc11 6 
S11buJ,ura brumpti 9 15 
" Acuaria epirlllis 10 5 
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TABLEAU N~ VI 
COl'pl! à. 90 p,100 - Cestodes iJDmature11 - Diète de 20 hl!lure11, 
?~~~, No:nb:re de poulet,, Nombre d11 pcnù11ts Parasite11 i,n c111Jse (Nombre moy1m) 'l'émoi= (fol"'18a irml,i_ture.,) traités encore ~l!l.l'asiUs. tlomb:re m--n de ""-ram.tes. 
10) !)oaea uniOUH 
175 9 1 Choa.notaenia iniundibulUlll . '1 Raillietu,11 tetx,,g,:,n.a 
' 
1 
1 Rllillietin11. eclu.nobothridzl • 1 
200 7 1 Raillietina tetragona 
' 
1 
1 R~l1iet1na Çtrnticillu:i 
' 
1 
,. Hymenolepis cu1oca :10 
' 
225 6 1 fi.aillietlllQ cesticîlJ us :100 
1 Hymenol.,pis c~ioca : 30 
2,0 9 1 Raillietina tetr~na 
' 
1 
2 Raillieti.na cedicillus 
' 
2 
l Hymenol11pi::: car.i.oca 
' 
5 
,oc 21 4 Ral.llietin.a btragona 
' ' 1 Ra.illietina ec1'.i.:lobothrid11. 
' 
1 
2 Ra.J.lhetina. ci,stic1.llus 
' 
1 
400 29 4 Raillietina tetr.agona 
' 
2 












5 Raillietineo. cest1.cillue • 5 
1 Rllillietu,11. eclu.nobothr1.dl!. 
' 





1 Raill:fotineo. tetr:igona • 1 R,oeeticillus ( 4 poulets 1 
' 
12 
1 .RnillietlIIB. œ~ticilhw 
' 
1 
Cbo11I1oteo.enia infundibulum. ( 1 poul•t) 6 
800 
' 
1 Ra:l.llieti.na tetra,f(lnll 
' 
1 
Ra.illietina ecbinobothrida( 1 poulet) 1 
1000 6 1 llaillieti.na tetragona 
' 
1 
1 Raillietina cl!!Btici.llus 
' 
1 
2°) Dose$ N~Hes de-µ_i; foie à. 2f heuœ11 d1i.ntervallll. 
400 6 2 Railhetina tetragona 
' 
1 





1 Ral.llieti.na te,tragona • 1 
1 Railliectli\• cestic11lus 
' 
1 
30) Doees rél!~tée11 trois foia à 2! haw-ee d'intervalle. 
300 
" 
2 Raillietina tetragona • 
' 1 Rl.illietirut. ceeticillu., 
' 
1 




R.a.i.llll!tina oe.!ltl.cillue • 1 
500 6 2 Raillil!ltina tetraton!l • 1 
800 
' 
1 Choanotaeaia .infundibuJ.UIIJ 
' 
1 
COl'_ps pur - Doees uniqœ" - Diète de 20 Heures 
DOBea Nor,bre Poids des animaux Par!I.Sl tell en C8USII NOlllbre d1aJU.l!l!lll.:I: ter Efficaoitê Scolex 
(og/k/<) d 1ani1r.11ux (en ~·) talement d~pa:l'asitéa (p,100) 
150 
' 
~800-840 Railliet:ina tetragona 2 -, 95,3 + 
2 700- 800 Hymenolepl.S CBrlOC!l 0 0 
-1 740 Aoua.ria epiralill 0 0 
200 
' 
000-700-700-620-520- Hi!illietJ.M tetragcna 6 =B 94,4 + 800-700-S40 
2 700- 580 R.al.llietina echinobothrldA 2 =2 100 0 
4 000-880-700-520 1/ymenolep:i.a ca.rioca 0 0 
-
' 
B8o.8Bo-680-700-540 Subulura brumpti 0 0 
1 840 Ascar:idie :lltyphlocerca 0 0 
4 800-92o-620-S20- Acuarie. spiral.is 0 0 
250 11 78Q-800-.800,.58c;..g6o- Raillietina tetragone. 9 eur 11 79 + 700-700o62o.60o-66o-640 
' 
700- 640- 640 Hymenolepi:i canoc!l 0 0 
-
' 
960- BQO.. 780 SUbulura bl"WD.pti 0 0 
1 600 Acuuia spiralis 0 0 
,oo 
' 
700- 700- 680 Ra:Lllietina tetr~rut. 2 =' 86 + 
1 660 Raillietina echinobothrida ,.,,.., 100 0 
1 700 Allcuidia styphloce:roa 0 0 
1 700 Subulura brumpti 0 0 
400 2 600-- 680 Raillietin.a tetrqona 2=2 100 0 
' 
'2<l lzymenolepis carioca 0 0 -+ 
1 62<) Allcaridia at;n:,hlocerca 0 0 
2 580- 600 Subul.Ul'a bl'llrllpti 0 0 
500 2 66<>- 76o R&illiet:LM. tetrag,ma 2=2 100 0 
1 560 Ra.111:ietina echinobothri.da. ,.,,.., 100 0 
1 650 R;,!Denolepia cuioca 0 0 









'"' tlanbre d • mdmau:i: 4 
' 
4 
Choeinotaenia i.n:fundibulum 0,1 gr. 0,25 g. 
Rl!illietina htragona 0,6 gT. o,, g,. Cotug:ni1. ~nopora 
' .,., 1J,y!ne12olepis oarioca o,, ... ' .,. . Asce.ridi11. styphlocsro11. 




TABLEA11" NO IX 
Oorpe P\U' - C'el!!todes immatures - Diète de 20 heurès 
,Dc:,'!se, Nombre de poulets Nombre de poulets l'a.raaites en c!ll.L5le (Nombre moyen) NmoJ.ns (formH immatures) 
tra!Ua B.l!litéa •oo= Nombre n de "aJ:'asites 



















2 R.l!lillielin11. tetragona 
' 




2 Ral.lliet:irul. ceatiaillwi 
' ' 400 
' 













grande attention accordée à. /a différence d'action 
sur les formes adultes et sur les formes imma-
tures. 
Ill. - MODE D'ACTION 
Le Dichlorophène agi~ assez rapidement sur 
les Cestodes qui sont éliminés le p!us souvent 
soit 24 heures ou au maximum 72 heures après 
son administration. Les parasites sont rejetés 
généralement amputés de leur scolex ou en 
menus fragments en voie de digestion. 
Le Dichlorophène paraît annihiler le système 
de protection des Cestodes qui semblent alors 
subir l'attaque des sucs digestifs surtout au 
niveau de la partie antérieure de leur stro-
bile. Malgré la rapide action du médicament 
plus cestocide que cestodifuge, les fragments de 
vers éliminés sont encore reconnaissables après 
éclaircissement ou coloration au carmin chlo-
rhydrique. 
IV. - TOXICITÉ 
Aux doses thérapeutiques le Dichlorophène 
est bien supporté par les poulets. Leurs attitudes 
et leur comportement ne sont guère modifiés 
et l'appétit est conservé. Toutefois, si des doses 
élevées de l'ordre de 1 g/kg jusqu'à 3,5 g/kg 
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sont administrées, elles provoquent une perte 
de poids durant quelques jours, puis la croissance 
ou l'engraissement se poursuit ultérieurement, 
normalement. 
Les premiers accidents mortels se manifes-
tent après l'ingestion de 4 g/kg, ce qui fait appa-
raître un coefficient chimiothérapique de l'ordre 
de 5 à 13, suivant qu'on utilise des doses de 300 
à 800 mg/kg. Les répercussions sur la ponte 
ne sont pas sensibles (SAWADA) et la chair des 
poulets traités a pu être consommée sans consé-
quences fâcheuses. 
D'après les quelques travaux publiés à l'étran-
ger sur l'action anthelminthique du Dichloro-
phène à l'égard des Helminthes du Poulet et 
les nôtres, il semble qu'on puisse admettre les 
indications suivantes : 
10 Le Dichlorophène ou dihydroxydichloro-
diphénylméthane manifeste une nette action 
anthelminthique à l'égard des Cestodes adultes 
tels que Rai/liet,na tetragona et R. echinobothrida 
à la dose unique de 300 mg/kg ; 
2° Des doses plus élevées (700-800 mg/kg) 
sont nécessaires pour intervenir sur Choano-
taenia infundibulum et R. cestici/lus ou inférieures 
(500 mg) mais répétées plusieurs fois ; 
3° Davainea proglottina et Hymenolepis carioca 
sont résistants même à des doses élevées : 
800 mg à 1 g/kg et répétées ; 
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TABLEAU X 
Auteurs Parasites Pays 
Doses Efficacité (mg/kg) 
KERR et GREEN, 1953 Roilfietina cestic1//us U. 5. A. 50 5 p. 100 
- -
- 100 22 p. 100 
- -
- 150 27 p.100 
- -
-
200 3 p. 100 
EDGAR, 1956 Davainea proglottina U. 5. A. 750 0 p.100 
-
Choanotaenta infundibulum - 750 100 p.100 
Rai/lietina cestici/lus - 725 94p.100 
EDGAR ET TEER, 1957 Raillietina cestici//us - 375 54p.100 
ENIG K et DUWEL, 1959 Davainea progfottina Allemagne 500 0 p. 100 
-
Ra/1/ietina cesticil/us - 500 0 p. 100 
SAWADA, 1959 Ra/1/ietina cesticilfus Japon 300 100 p. 100* 
-
Raillietina echinobothrido - 300 100 p. 100* 
* Si les parasites ne sont pas trop nombreux, sinon il subsiste quelques Cestodes. 
4° Les formes immatures des espèces étudiées 
sont rarement atteintes et donnent des Cestodes 
adultes malgré l'intervention thérapeutique ; 
50 Le Dichlorophène est inefficace sur les 
Nématodes observés (Ascaridia styphlocerca, 
Subulura brumpti et Acuar,a spira/is) ; 
6° Il n'y a pratiquement aucune différence 
dans l'action du Dichlorophène à 98 p. 100 et 
le même corps pur : 
70 L'anthelminthique doit être administré en 
capsules de gélatine, car s'il est mélangé à la 
nourriture, son odeur aromatique éloigne trop 
de poulets ; 
Bo Les conséquences du traitement sur la 
santé des oiseaux sont faibles ou nulles ; la 
mort ne survient qu'avec des doses de 4 g/kg, 
ce qui implique un coefficient chimiothérapique 
élevé de l'ordre de 5 à 13 suivant les doses 
utilisées. 
CONCLUSION 
Le D,chlorophène, quoique peu toxique, est 
un anthelminthique cestocide faiblement poly-
valent, ce qui limite son emploi dans des régions 
comme l'Afrique tropicale (Tchad) où les formes 
adultes et immatures de nombreux Cestodes 
(Choanotaenia infundibulum, Cotun,a digonopora, 
Hymenolepis carroca, Raillietina tetragona, R. 
echinobothrida et R. cestic,llus) existent toute 
l'année avec divers Nématodes (Ascaridia sty-
phlorcerca, Subuluro brumpti et Acuar,a spiralis) 
sur un très grand nombre d'oiseaux. 
Ecole nationale vétérinaire d'A/fort 
Laboratoire de parasitologie 
Laboratoire de recherches vétérinaires 
de Farcha-Fort-Lamy (Rép. du Tchad) 
Service de parasitologie 
SUMMARY 
The action of dichlorophene on avian cestodes ad nemalodes 
Dichlorophene, mildly taxie, is an anthelmintic, feebly polyvalent against the adulf and imma-
ture forms of the common cestodes and nematodes of poultry in tropical Africa(Tchad). This limits ils 





Accion del diclorofene sobre los cestodes y nematodes del polio 
El diclorofeno, aunque poco t6cixo, es un antihèlmintico cestocida escasamente polivalente por 
loque su empleo se ve limitado en regiones coma el Africa tropical (Tchad) donde las formas adultas e 
inmaduras de numerosos cestodes (Choanotaenia infundibulun, Cotunia digonopora, Himenolepsis carioca, 
Rai//etina tetragona, R. echinobotrida y R. cesticu/us) existen todo el anos j unto con diversos Nematodes 
(Ascandia estiflocerca, Subulura brumpti y Acuaria esp,ra/is) sobre un muy grande nümero de animales. 
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